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mi lesz kérdezte 
mi lesz kérdezte vak vigh tibike 
sokáig senki sem tudta mi is 
történt habakukkal 
bakota gyorsan levágott két kis 
lopótököt vak vigh tibike hátáról 
még azóta csüng rajta a tömérdek tök 
amikor az özönvizet vártuk 
elbasztuk tűzvész jött 
levágott két kis lopótököt 
és habakukk hóna alá kötözte őket 
legalább ne merüljön alá itt a szemünk előtt 
ne fulladjon így bele a száraz kemény 
nagyon kemény sós földön 
a semmibe 
mert mintha merülni fuldokolni kezdett volna 
pedig nem tátogott 
se nem is hápogott mint szokott 
csak állt 
mozdulatlan már harmadnapja 
csak állt ott 
miközben lábatlan vak vigh bakota aki 
újabban alias dakota emerichnek tudja magát 
jóllehet én ismertem a daliás emerichet 
mielőtt az idegen légióba ment volna 
mindig van ott ókanizsai 
valamiért szeretnek ott az égő homokban a gyerekek 
szóval lábatlan vak bakota alias dakota hullala 
gallérka tukacs mocskos tekercseivel a hátán 
szoldás bus és szik-soós az isten se tudna itt 
névsorolvasást tartani hisz még a dögkútból is 
előmásznak sindeles gyalus kossányi cimbel 
filiszter kelemen egyenkint beosontak a váróterembe 
noha vonat ókanizsára akkor már évtizedek óta 
nem jött 
ott volt persze gyura is de ő mindig ott volt 
ott van ott lesz várja a beigért vagon 
palacsintát 
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ott volt lahjár bácsi tragacsával 
ő vitte a csoda fürdőbe fedák sári cuccát 
egy kalapdoboz állítólag elgurult 
azóta senki sem jött van idő majd jön 
földig nyúlt szegény karja a tétlenségtől 
lassan belegyökerezik a földbe 
és majd azt az egészet kell tartania 
emelnie a kék slamasztika fölé 
mig bíborban nem kezd játszani 
mondom mind ott tolongtak a váróteremben 
lesték mit csinál habakukk az üres peronon 
csak állt mozdulatlan 
az utolsó muskátlis láda alatt 
még akkor kötötték fel amikor ferenc 
jóskát várták a csoda fürdőbe de nem jött 
a kalaposnak egyszer állítólag tett valami 
megjegyzést amikor dupla nemezt rendelt 
mi az hogy dupla nemzet kérdezte bajszát 
pödörve a csnedőrőrmester 
már évek óta figyelte azt az utolsó muskátlisládát 
amelyből fedák sára is vitt pörcöt 
meg volt győződve egyszer leszakad 
akkor szakad le épp amikor ő ott ált alatta 
vakaródzik krisztustövist húz ki a talpából 
vagy gatyamadzagján köt új masnit 
oda járt szarni ugyanis az állomás melletti 
bunkerba 
akkor szakad le épp amikor ő ott áll alatta 
és agyonüti 
agyon a muskátli 
most állítólag elhatározta nem retteg tovább 
kivárja 
nem sok kell már teljesen elrozsdásodott az az egyszál 
drót 
egyesek szerint nem drót 
bebe húrja 
amelyen csüng 
harmadnapja állt ott 
az elhagyott állomás előtt 
dongtak a legyek 
nőtt a fű a sínek között 
gallérka egyszer állítólag dolgozott az adrán 
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és ott látott muskátlifát 
meg tamariszkuszfát is 
most meg honnan itt a tamariszkusz kezdett 
üvölteni bakota alias dakota emerich 
de filiszter kelemen visszavágott 
ha lehet dakota emerich akkor lehet tamariszkusz is 
mire bakota lecsendesedett 
aztán ismét csak a legyek és a fű 
mi lesz kérdezte vak vigh tibike 
aztán ismét csak a legyek és a fű 
és akkor tukacs vagy a szoldás utcaseprő 
az elhagyott váróteremben eldurrantott 
egy staniclit 
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